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Oficial 
L i Á r i : \ i ' 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
1 cretarios reciban los números de este 
I BOLETÍN, dispondrán que se fije un 
lejeniplar en el sitio de costumbre, 
I donde permanecerá hasta el recibo 
| del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
£.-: )S BOLETINES coleccionados or-
1 d¿::a iaiiunte,para su encuademación, 
I que dcbj.-., Verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS, 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN dé fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
SUMARIO 
\?aríe oficial. 
A i l m i n i s t r a c i o n cen t ra l 
| bOREKNAOioN. — D i r e c c i ó n general 
ile A d m i n i s t r a c i ó n . — Nombran-
tío Intenentores de fondos de los 
Ayuntamientos que se indican a los 
añores que se mencionan. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
.Vlnimistración de Rentas p ú b l i c a s 
ili; la p rov inc i a de L e ó n . — C t r c u -
¡m: • - ;, • ' C : ' ; / ' 
l'il'ii'ial Supremo.— Anuncio. 
I i f -Midación. del impuesto de tasa 
"" rodaje. — Anunciando l a cohran-
• ' i ' h dicho impuesto. -
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
h t t ' i ' i sdeAlealdtas . 
A d m i n i s t r a c i ó n Ao J u s t i c i a 
'••'•' ux de Juzgados. 
' ' " de ci tación. 
PARTE OFICIAL 
^ M . el R e y D o n Alfonso X I I I 
S-), S. M . l a R e i n a D o ñ a 
\".-i'>ria E u g e n i a , S . A . R . el P r í n -
'1"' '!« As tur ias e Infantes y d e m á s 
¡." ' '"""s de l a A u c u s t a Rea l fami-
lia • . 
' ^o in inúan s in n rvedad en su 
'"•'Ifrtame sa lud . 
'"xeta del día de 7 Octubre de 1929) 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Dirección general de Administración 
E n v i r t u d del oonsurso anuncia-
do en la Gaceta de j9 . de J u l i o de 
1929, han sido nombrados Interven-
tores de fondos municipales de las 
Corporaciones que abajo se- c i t an , 
los s e ñ o r e s que a c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, advirt iendose que la pu-
b l i cac ión que se hace de estos nom-
bramientos.no ¡os conval idara s i es-
tuviesen hechos- con in f racc ión de 
a lguna d i spos ic ión reglamentaria. •. 
• M a d r i d , 28 de í s ep t i embre de 
1929 - E l D u e c t o i ^ene ia l , E . V e -
l l ando . ' . . . 
Kelncuín qu» se cita • 
D o n Fernando Berg i l l o s N a v a l . 
N a v a l carnero (Madr id) . 
D o n Vicente Serra Fer re r , Sitges 
(Barcelona) . 
D o n J o s é Bares Tonda . Véleü R u -
bio ( A l m e r í n ) . 
D o n R i c a r d o Gaseo A h m r a l l , V i -
l l a ! ranea del Panade0 (Barcelona). 
D o n J o s é Bares Tonda , Moguer 
( H u e l v á ) . 
D o n S i m e ó n Ferr iols Cuenca, 
U t i e l (Valencia) . 
D o n A r m a n d o G a r c í a Mendoza y 
L o r e n z o , Grado (Oviedo). 
(tíasiMc del día 1 de Octubre de 1929) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S * 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
Circulan referente a l a remisión de los 
' documentos vobratonos. • 
Publ icados los cupos para l a for-
m a c i ó n de los repart imientos i n d i -
viduales por los conceptos, de r u s t í - -
ca y urbana en los BOLETÍNKS OKI-
CIALES fechas 23. y 27 de Agos í o u l - ' 
t i m o j y no exist iendo por tante r a z ó n 
alguna-para que dichos documentos 
no sean , presentados en las - fechas 
que se ind ican en l a p r e v e n c i ó n se-
gunda de las Ci rcu la res insertas en 
los referidos BOLJÍTIXES. puesto que 
dado el gran, lapso de tiempo trans-
curr ido hasta la lecha, deben de 
estar y a formados y remit ido a l 
BÚUSTIN el anuncio para su exposi-
c ión , o sea desde el 25 del actual , 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , refractaria a l 
empleo do medidas coerci t ivas, y 
conocedora de la labor ios idad, celo 
e in te l igenc ia de los s eñores A l c a l -
des y Secretarios de los A y u n t a -
mientos de esta p rov inc i a , espera, 
de los referidos funcionarios, el m á s 
exacto cumpl imien to de lo ordenado 
en las mentadas Circulares , y hace 
saber a los que por cualquier c i r -
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cunstaneias fuesen negligentes en e l 
c u m p l i m i e n t o de tan importante 
servic io , que se v e r á ob l igada , y les 
i m p o n d r á , s i n excusa n i pretexto 
a lguno, las sanciones con que y a es-
t á n conminados, y un vez transcu-
rr idos dichos plazos se p r o c e d e r á 
a l nombramiento de Comisionados 
plantones para l a confecc ión y reco-
g ida de los documentos que no se 
hubiesen presentado en esta A d m i -
n i s t r a c i ó n en los plazos s e ñ a l a d o s . 
L e ó n , 1.° de Octubre de 1 9 2 9 . -
B l A d m i n i s t r a d o r de Rentas p ú b l i -
cas, L a d i s l a o Montes . 
T R I B U N A L S U P R E M O 
SECBETABIA 
Relación de los pleitos incoados ante 
la S a l a de lo Contencioso adminis-
trativo. León. 
P l e i t o n ú m . 10.044. — F r o i l á n 
A l o n s o M e l ó n , contra l a B e a l orden 
expedida por e l Min i s t e r i o .de Ins-
t r u c c i ó n P ú b l i c a , en 12 J u n i o 
de 1929, sobre propuesta para , l a 
D i r e c c i ó n de Escue las . 
L o que en c u m p l i m i e n t o de l ar-
t iculo, 36 de . l a ley. O r g á n i c a de esta 
j u r i s d i c c i ó n , se anunc ia a l p ú b l i c o 
para el ejercicio de los derechos que 
en e l r e f e r i d o . a r t í c u l o se mencio-
n a n . . . . , . 
M a d r i d , 30 de Sept iembre de 1929. 
E l Secretario. Decano , . J u l i o de la 
B i v a . 
leuif mita del imneid le Tía 
de Rédale 
T r a c e l ú n de sangre 
D o n Gumer s indo G a r c í a G u t i é r r e z , 
• tíocaudador p r o v i n c i a l do d icho 
. impuesto. 
H a g o saber: (Jue l a cobranza del 
impuesto de l a tasa de rodaje sobre 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n de sangre, 
correspondiente a l a ñ o de 1928, en 
p e r í o d o vo lun ta r io , d u r a r á desde el 
10 del corriente, hasta el 10 de D i -
ciembre p r ó x i m o , ambos inc lus ive , 
segfm lo dispuesto por el Patronato 
riel C i r c u i t o Nac iona l de F i r m e s 
Especia les . 
L a s horas para el p ú b l i c o , en l a 
cap i t a l , s e r á n de nueve a trece y de 
quince a diez y ocho, en las oficinas 
de l a D e l e g a c i ó n del Banco de 
A h o r r o y C o n s t r u c c i ó n , cal le de 
O r d o ñ o I I , n ú m e r o , 33, y en los 
d e m á s Ayuntamien tos de !a p r o v i n -
c ia , de diez a trece y de catorce a 
diez y seis, en los d í a s que a cont i -
n u a c i ó n se expresan: 
Part ido de Astoi-ga 
A s t o r g a , se r e c a u d a r á e l d í a 10 
de Octubre p r ó x i m o , en la Casa 
A y u n t a m i e n t o . 
S a n Justo, idem el 11 de i dem. 
Va lde r r ey , idem el 12 de i dem 
Sant iago M i l l a s , i d e m el 13 de 
i dem. 
V a l de San L o r e n z o , idem el 14 
de i d e m . 
V i l l a o b i s p o , i dem e l 15 de idem 
Cas t r i l l o , idem el 16 de i d e m . 
Brazue lo , í d e m el 17 de i d e m . 
Vi l l a r e jo de Orb igo , idem el 18 
de i dem. 
Mag&z , ide ia »l 19 de i d e m . • 
L l a m a s de l a R i v e r a , idem el 20 
de i d e m . . • » ' 
C a r r i z o , - í d e m e l 21 de i d e m . 
T u r c i a , í d e m e l 22 de- idem.;1 " 
Benavides, : idem el 23- de idem 
Santa M a r i n a del R e y , idem e l 
24 de i dem. 
V i l l a r e s de Orb igo , idem el 2f 
de i d e m . ' . . • " 
H o s p i t a l de O r b i g o , idem el 26 
de i dem. •. 
R a b a n a l , idem. el 27 de i dem. 
Santa Colomba , í d e m el 28 de 
i dem. 
- L u c i l l o , - í d e m e l 29 de i d e m . 
L u y e g o , idem el .30 de i dem. 
• V i l l a g a t ó n , idem el 31 de í d e m 
Quin tana de l C a s d i l o , í d e m el 
l . " de Nov iembre p r ó x i m o . 
V i l l a m e j i ! , idem el 2 de idem. 
Truchas , i dem el 3 do i d e m . 
Patt ido de L a fíañeza 
San Pedro de Berc ianos , se recau-
d a r á e l d í a 10 de Octubre p r ó x i m o 
Bercianos del P á r a m o , idem el 11 
de i dem. 
Pobladurade Pelayo G a r c í a , idem 
e l 12 de í d e m . 
Zotes del P á r a m o , i dem el 13 de 
i d e m . 
L a g u n a de N e g r i l l o s , idem el 14 
de idem. 
L a A n t i g u a , idem el 15 de idr>m 
Pozuelo del P á r a m o , idem e! 
de i d e m . 
San A d r i á n , idem e l 17 de icl»ni. 
A l i j a de los Melones , idem el |N 
de i dem. 
Roperuelos, idem el 19 de id.'in. 
Cebrones del R ( o , í d e m el 20 <U 
i dem. 
Quin tana de l Marco , idem el •>[ 
de i d e m . 
San Esteban de Nogales , idem <>! 
22 de i dem. 
C a s t r o c a l b ó n , i dem el 23 de idem. 
Castrooontrigo, idem el 24 de 
i dem. 
Quin tana y Congosto, idem el '25 
de i dem. 
Des t r iana , idem el 26 de idem. 
C a s t r i l l o de l a Va ldue rua , idora 
el 27 de idem. 
Palacios de la Valduerna , idi-m 
el 28 de i dem. 
V i l l a m o n t á n , . i d e m el 29 de idem.. 
R i e g o de la Vega , idem el 30 de 
idem. 
Santa E l e n a de -Jamuz, de ídem 
el 31 de - idem. «o . . . 
- Regueras, 'de A r r i b a , • idem el 
1.0- de -JNo.viemb re>p róx i mo. ' 
L a B a í i e z a , " i d e m el 2 de idem. 
V i l l a z i l a , idem e l 3 de idem. 
: Soto de la V e g a , , idem el 4 de 
i d e m . 
Santa M a r í a de l a I s la , idem el '> 
de i dem. 
San Esteban de Nogales , idom il 
6 de i d e m . 
•Bus t i l lo de l P á r a m o , idora ei < 
de i d e m . 1 • 
Valdefuentes, i dem e l S deideii' 
. U r d í a l e s , i dem e l 9 de ídem. 
L a g u n a D a l g a , idem el V> 
i d e m . 
Santa M u í a de l P á r a m o , idein ••• 
11 de idem. . 
Part ido de León 
Gradefes, se recaudara el di i 1 ' 
do Octubre p r ó x i m o . 
M a n s i l l a de las M u í a s , idoi" -
10 de i dem. 
M a n s i l l a M a y o r , idem ol K' "<) 
i d e m . 
Vi l lasabar iego , idem el 
. i d e m . 
! A r m u u i a . idem el 10 do id'"" 
idem el 15 de idf.m 
P á r a m o , idem R! it; 
idem e l 17 de i(],.m. 
Melones, idem ul lv 
idem el 19 de M.'in. 
1 R ( o , idem el 20 
1 Marco , idem el •>[ 
de Nogales , idem el 
, i dem el 23 de idem. 
;o, idem el 24 ^ 
/ongosto, idem el '25 
í e m el 26 de ídem, 
la Va ldue raa , idom 
la Valdueraa , icli'in 
, . idem el 29 de idem. 
Vega, idem el 30 de 
de. -Jamuz, de ídem 
3 . A r r i b a , • idem IÜ 
r e í p r ó x i m o . ' 
d e m e l 2 de "idem.: 
í m e l 3 de idem. 
V e g a , . idem el 4 tlf.-
de l a I s la , idem ui •") 
de Nogales , idom i i . 
P á r a m o , , idom ei i 
i , i d s m el 8 do ídem 
m el 9 de ídem, 
ga , idem el U> "•• 
del P á r a m o , uleiu 
•do de León 
r e c a u d a r á el di-1 
x i m o . 
las M u í a s , idei" 
lyor , idem oí 1' ' 
jo , idem el 1 
am el 10 do i d ' " " 
Vi l laqui lambre , i dem el 11 de 
lidom. 
0 anafe de T o r i o , idem el 12 de 
iilom. 
Cuadros, idem el 13 de i dem. 
Sariegos, idem el 14 de i dem. 
San A n d r é s de l Babanedo , idem 
e! lñ de i dem. 
V'aldefresno, i d e m e l 16 de i dem. 
Vegas del Condado, idem el 17 
| de ¡dem. 
Vil lf t tur iel , i dem el 18 de i dem. 
Sautovenia, idem el 19 de idem. 
O n z o n i l U , idem el 20 d é idem. 
Chozas de Abajo , i dem él 21 de 
idem. 
Valvérde de l C a m i n o , idem el 22 
i de idem. . . . 
Vega de Infanzones, idem el 23 
I de idem. 
Gimanes del Tejar , i d e m el 25 
de idem. '- - '• • . 
Carrocera, i dem el 26 de i d e m . 
Hioseco de T a p i a , i dem el 27 de 
idem. . ., '. ,,"; .' .. 
- Partido de Mur tas de Paredes 
Los Ba r r ios , se r e c a u d a r á e l d í a 
ID de Ootubre p r ó x i m o . - • 
L a n c a r á , i dem el l l . d e idem. . -
- :!-iaii E m i l i a n o , idem e l 12 de 
./idemi-' " í / ' — : ? : : ' ' - : " ' c •>/;í''p"^"_ 
Oabrillanes, idem el 13 de idem . 
Vi l l ab l ino , i dem el 14 de í d e m . 
f'alacios del S i l , ' i d em el 15 de 
idemi' ' ' •:- . ^ ' Q - - : V - ' 
Murías- de Paredas, idem el 16 
ne ídem. - .. . : ' • •:-•'. -
• \ ' ;garienza, i dem e l 17 de i d e m . 
l i ie l lo , í d e m el 18 de i d e m . 
Campo de l a L o m b a , i dem el 19 
'M idem. -' : . . '-ch. 
V aldesamario, idem el 20 de idem. 
Santa M a r í a de O r d á s , i dem el 21 
¡••idem.. '•. :: ' • v . . 
lias 0 m a ñ a s , idem el 22;de idem. 
Part ido de Pon/'errada 
Lmuuza, se r e c a u d a r á el d i a 10 de 
Sembré p r ó x i m o . 
^uumedo, í d e m e l 12 de i dem. 
Rastrillo, i dem el 13 de i dem. 
fuente de D o m i n g o F l c r e z , idem 
el !•"> de i d e m . 
1üi ' ieña/idem e l 17 de idem. 
A l g o s o de l a l í i v e r a , idem el 
l5i idem'. 
Albares de l a R i v e r a , idem el 19 
de i dem. 
B e m b i b r e , i dem el 20 de i d e m . 
Noceda , i dem el 21 de idem. 
P á r a m o , idem el 23 de i dem. 
Toreao , idem e l 24 de i d e m . 
Fresnedo, idem el 26 de i dem. 
Cub i l los del S i l , i dem el 27 de 
i d e m . 
C a b a ñ a s Raras , idem el 28 de 
i d e m . 
L a g o de Carucedo, idem e l 29 
de i d e m . 
Borrenes , idem el 30 de ide in . 
P r i a r a n z a de l B i e r z o , idem el 31 
de i dem. 
Congosto, i d e m el 1.° de N o v i e m -
bre p r ó x i m o . 
Castropodame, idem el 2 de i d e m . 
Mol inaseca , idem el 3 de i d e m . 
L o s Ba r r i o s de Salas, i d e m , e l 4 
de í d e m . • 
Ponferrada, idem el 5 de i dem. 
San. Es teban de Vsddutíza, idem 
el 6 de i dem. -
. Par t ido de R i a ñ o 
P u e b l a de L i l l o , se r e c a u d a r á e i 
d i a l O de .Octubre p r ó x i m o . • 
jroReyero, i dem el.11 de í d e m . - . , 
:• V e g a m i á n , i dem e l 12 de i dem. 
C i s t i e rna¿ idem el 13 de i d e m . -
: Sabero, i d e m : e l 14 de i dem. -
Prado, - idem' e l 15 de; i dem. 
Renedo , idem el 16 de idem. 
• Va ldor rueda , i dem el 17 de i dem. 
. vPr io ro , ; idem. .e l 18 de i dem. 
" C r é m e n e s . idem el 19 de i dem. 
.Oseja- de• Sajambre, idem el 20 
de i dem. 
Posada de Vak león , idem el .-21. 
de i d e m . 
. - R i a ü o , idem el 22 de i dem. 
Pedrosa del R e y , : idem 23 de 
idem 
; B o c a de M u é r g a n o , idem el 24 
de i d e m . 
B u r é n , idem el 25 de idem. 
:• Acebedo, idem el 26 de idem. 
M a r a ñ a , í d e m el 27 do i d e m . 
Par t ido de Sahagún 
A l m a n z a , se r e c a u d a r á el d í a 10 
de Octubre p r ó x i m o . 
Bercianos del R e a l Camino , idem 
el 11 de i d e m . 
E l B u r g o Raneros , idem e l 12 
de i dem. 
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Calzada del Coto , i dem e l 13 de 
i d e m . 
Canalejas, idem e l 14 de i d e m . 
Cast romudarra , i d e m el 15 de 
i d e m . 
Cas t ro t ia r ra , i d e m e l 16 de i d e m . 
Cea , i d e m el 17 de i d e m . 
Cebauico, idem el 18 de i d e m . 
Cab i l l a s de R u e d a , i d e m , e l 19 
de i d e m . 
Escobar , i dem el 20 de i d e m . 
Ga l l egu i l l o s de Campos , i dem el 
21 de i d e m . 
G o r d a l i z a del P i n o , i dem el 22 
de i d e m . 
G r a j a l de Campos, idem e l . 2 3 
de i d e m . 
. loara, idem e l 24 de i dem. 
J o a r i l l a , idem el 2o de i d e m . 
Saelices del R í o , i dem el 26 de 
i d e m . -
S a h a g ú n , idem el 27 de i d e m . 
Santa Cr i s t i na de V a l m a d r i g a l , 
i dem el 28 de i d e m . 
Valdepolo, i dem el 29 de i d e m . 
V a l l e c i l l o , idem el 30 de idem . 
L a - V e g a de A l m a n z a , i dem e l 
31 de i d e m . - - - J . 
• V i l l a m a r t í n d e D o n Sancho, idem . 
e l . I .0 de Nov iembre p r ó x i m o . 
V i l l a m z a r , i dem e l ' 2 de i d e m . 
V i l l a m o l , idem el 3 de í d e m . 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas , i d e m 
el 4 de i dem. • 
V i l l a se l án . i d e m e l 6 de i d e m . • 
V i l l ave rde de A r c a y o s , idem e l 
6 de i d e m . 
V'i l lazanzo de Va ideraduy , idem: 
el 7 de i d e m . . :¿ . 
Par t ido de Valencia de D o n J u a n : 
Fresno , se r e c a u d a r á e l d í a 10 de 
Octubre p róx imo . : 
C a b i l l a s , í d e m el 11 de i d e m . 
Cabreros, idem el 12 de i d e m . 
Campo, idem el 13 de i d e m . 
V i l l a n u e v a de lasManzanas , i d e m 
el 14 de i dem. 
' Corb i l los , i dem el 15 de i d e m . 
Santas Martas , idem el 16 de 
i d e m . 
Pajares, idem e l 18 de idem. 
Gusendos, i dem e l 19 de idem. 
M a t a d e ó n , idem e l 20 de idem. 
V a l verde, idem el 21 de idem. 
Izagre , idem el 22 de i d e m . 
Ma tanza , idem el 23 de idem. 
V i l l a b r a z , idem e l 24 de idem. 
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Cas t i i f a l é , i dem el 25 de i dem. 
V a l d e m o r a , idem el 26 de i d e m . 
Fuentes de Carbaja l , idem el 
Castrofuerte, i dem el 29 de i dem. 
V i l l ao rna t e , i dem 30 de i d e m . 
Campazas , i d e m el 31 de i d e m . 
V i l l a f e r , i dem el 1.° de N o v i e m -
bre p r ó x i m o . 
Valderas , idem el 2 de i d e m . 
Qordonci lJo , idem el 3 de i d e m . 
S a n M i l l á n , idem e l 6 de i dem. 
V i l l a d e m o r , i dem el 6 de i dem. 
T o r a l , idem el 7 de Idem. 
Algade fe , idem el 8 de i d e m . 
V i l lamandos, idem el 9 de i dem. 
V i l l a q u e j i d a , i dem el 10 i d e m . 
Cimanes , i dem el 11 de i dem. 
V i l l a m a ü á n , idem 12 de i d e m . 
V i l l a c é , idem el 13 de i dem. 
A r d ó n , idem el 14 de i dem. 
V a l d e v i m b r e , idem e l 15 de i dem. 
V a l e n c i a de D o n J u a n , i dem el 
16 de í d e m . • 
Pa r t ido de V i l l a franca de lB ie rzo 
Vuladecanes , se recaudara e l d í a 
26 de Octubre p r ó x i m o . 
Vi l l a f r anea , í d e m el 27 de i d e m . 
C o m i l ó n , í d e m el 28 de í d e m . 
- Trabadelo , í d e m el 29 de: í d e m . 
V e g a de^ V a l caree, í d e m el 30 
de í d e m . 
• Balboa,- í d e m el 31 de í d e m . . 
Carracedelo, í d e m el 1.° de- N o 
-v iembre p r ó x i m o ; .,• - : •.. 
Cacabelos, í d e m e l ' 2 de í d e m . - : 
C a í n p o n a r a y a , í d e m e l 3 rte í d e m 
A r g a n z a , í d e m el 4 de í d e m . . 
- •- V p g a do Esp ina reda , í d e m el 5 
de í d e m . - •;-. - • • 
V a llo de F m o l ledo j' í d e m e l 6 de 
í d e m . 
San cedo, í d e m el 7 de í d e m . 
Peranzanes, í d e m el 8 de í d e m . 
C a n d í n , í d e m el 9 de í d e m 
B e r l a n g a , í d e m el 10 de í d e m . 
Sobrado, í d e m el 11 de í d e m . 
Onncia , í d e m e l 12 de í d e m . 
B a r jas, í d e m el 13 de í d e m . 
Paradaseca, í d e m el 14 de i dem 
T o r a l de los Vados, í d e m el 15 
de í d e m . 
Par t ido de L a VeciUa 
Santa Co lomba , se r e c a u d a r á el 
d i a 13, de Octubre p r ó x i m o . 
L a V e c i U a , idem el 13 de idem. 
V a l d e p i é l a g o , idem el 13 de i dem. 
L a R o b U , i dem el 29 de i dem. 
P o l a de G o r d ó n , idem el 30 de 
i d e m . 
Matn l l ana , idem el 31 de i d e m . 
B o ñ a r , idem el 1 d e D i c i e m b r e 
p r ó x i m o . 
L a E r c i n a , idem el 2 de i d e m . 
Valdete ja , i d e m e l 3 de i d e m . 
Valde lugueros , i dem el 4 de i dem. 
Vegaqueinada, idem el 5 de i d e m . 
C á r m e n e s , idem el 7 de i d e m . 
R e d i e z m o , idem el 8 de i d e m . 
Vegaeervera , idem el 9 d é idem.; 
Soto y A m í o , idem el 10 de i d e m . 
N O T A S 
l . " L o s recaudadores p o d r á n v a -
r i a r por medio de edictos los d í a s 
que se s e ñ a l a n a cada A y u n t a m i e n -
to para lá cobranza, s iempre que 
existan motivos que lo jus t ique . 
2.11 L o s s e ñ o r e s A l c a l d e s de los 
Ayun tamien tos , e s t á n obl igados a 
prestar a los Agentes de l a recauda-
c ión los auxi l ios que é s to s reolamen 
para la-buena marcha de-la acc ión 
recaudatoria y .deben fijar en los 
pueblos de sus respectivos dis t r i tos , 
los - edictos remit idos por dichas 
recaudadores. v - . -. 
• -3 . " Se recuerda a'los usuarios l a 
o b l i g a c i ó n de presentar el r e j i bo y 
placa de 1927 para poderles entregar 
la correspondiente a 1928. 
• León ,> de Sept iembre de 1929. — 
E l Recaudador p rov inc ia l , " G u m e r -
s indo G a r c í a G u t i é r r e z . >. 
M I S T R A d N MÜ.WIPAL 
Alca ld í a constitucional' dei-, 
Truchas 
Aprobado por el pleuo de este 
A y u n t a m i e n t o el presupuesto ordi-
nario para el t-j ere ic io de 1930, que 
da expuesto a l .publico en l a Secre 
t a r í a m u n i c i p a l por termino de 15 
d í a s , a c o m a r desde la t e r m i n a c i ó n 
de l a e x p o s i c i ó n tu p ú b l i c o , podran 
interponerse reclamaciones ante l a 
D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a de est a pro 
vmu ia , por los motivos s e ñ a l a d o s en 
el art . 301 del Es ta tu to m u n i c i p a l , 
aprobado por Raa l decreto de 8 de 
M a i z o d e l 9 2 4 . 
Trucha- ' , a 30 de Sepdeinbre de 
1 9 2 9 . — E l Alcdlde-presidente , S i -
m ó n A l o n s o . 
A lca ld í a constitucional de 
Fresno de l a Vega 
Formado e l p a d r ó n de autow.nvu 
les de e?te A y u n t a m i e n t o para 
a ñ o de 1930, queda expuesto a! pf,. 
b l i co , para o i r reclamaciones ,-n ¡a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l hasta el el!» \ ; ¡ \ 
de octubre p r ó x i m o . 
Fresno de l a V e g a , 30 de S 
t iembre de 1929. — E l A ' c a l d o , Um.| 
par R o b l e s . 
Alca l t l i a constitucional de 
Cubil los de Rueda 
Desde esta fecha hasta el dia lo I 
i nc lus ive , e s t á n de manifiesto al I 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a municipal I 
para o i r reclamaciones, los padro-j 
nes de v e h í c u l o s a u t o m ó v i l e s , for-
mados-pnra 1930, por cada una de I 
las clases A¿ y C ; transcurrido A 
citado plazo, no s e r á n atendidas. 
' Cubi l las .de -Rueda, a l.-? de Octu-
bre de 1929 .—El A l c a l d e , Fro¡!áii| 
Fernandez.- ' -
'; A l c a l d í a constitucional de 
Villadangos 
- Aco rdado por l a Comis ión mu ni 
c ipa l permanente de . este -Ayunta 
miento l a propuesta de un sup¡" 
m e n t ó de c r é d i t o e n e l presupuesio I 
o r d i n a r i o ' d e l ' c o m e n t e - e j e r c í ' -
1929, queda expuesto al.-, públtt--<>.-i 
l a -Sec re t a r í a , m u n i c i p a l • por; terinii:» 
de 'quince días,- en .cumpl imiento .' 
«¿los efectos: del - a r t í c u l o . 12 del Iv: 
glamento de H a c i e n d a municii?». t" 
23 de agosto de 1924. 
V i l l adangos , 30 de-Septiemluv .n 
1929 .—El Alcalde, - Ambros io PI I "-' 
A l c a l d í a constitucional de 
Villafer 
Se h a l l a expuesto a l publico •" -
S e c r e t a r í a de este A y ' - i i i t a i i U ' 1 
por t é r m i n o de quince d ías , ••• : 1 
d r ó u o ma t r i cu la de a u t o m ó v i l < 
este termino m u n i c i p a l pa ia <•• ! ' l 
x i m o a ñ o de 1930, para que l-"1'" 
ser examinado y formulen lu^ ' - ' 
maciones que crean procedeiii> • i1,1 
rante el expresado plazo; pii^i'w 111 
cua l , no se a d m i t i r á n inguna. 
V i l l a f e r , 30 de Septieuil-'^' 
1 9 2 9 . - E l A l c a l d e , Ben i t o He»'1' 
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! constitucional de 
'lias de Rueda 
fecha hasta el dia 15 I 
á n de manifiesto al 
Secretaria municipal 
macioiies, los padro-
los a u t o m ó v i l e s , i'or-
.930, por cada una fie I 
y C ; transcurrido A 
o s e r á n atendidas. 
Rueda , a l . ? de Oetu-
— E l A l c a l d e , Froüiin 
t constitucional de 
'iUadangos 
lor la Comis ión muÜ 
ente de . este Ayunt: 
puesta de un sup¡< 
ito en e l presupuesio I 
• c o m e n t e •«'jercu HMi 
xpuesto al.-, públicii.-i 
u u i c i p a l p o r : terinns' 
LS,- en .cumpl imiento 
el . a r t í c u l o . 12 del (>" 
acienda municipn. n' 
i e 1924. 
, 30 de Septiem)»»- " 
¡a lde , Ambros io PI I --
1930, para que i"1"'' 
Alcaldía constitucional d« 
Santa M a r í a de' P á r a m o 
fí día 7 de Nov iembre p r ó x i m o y 
i,,,:',) de las d iez , bajo m i Pres iden-
ei¡1 o la del Teniente A l c a l d e que 
i „!,' sust i tuya, se c e l e b r a r á en las 
Consistoriales, l a subasta para la 
edificación de u n Matadero m u n i c i -
pal, bajo el t ipo de c inco m i l dos-
cientas ochenta y una pesetas. L a 
íubastH se ver i f i ca rá por pl iegos ce-
rrados, con ar reglo a las condic io-
nes que en l a memoria , planos y 
presupuesto, se ha l l a de manifiesto 
en la S e c r e t a r í a de l a C o r p o r a c i ó n 
v entre los cuales aparece l a de es-
tar obligado e l rematante a forma-
lizar contrato de trabajo con los 
[ obreros. 
Para tomai parte en l a subasta es 
I preciso, depositar provis ionalmente 
I doscientas sesenta y cuatro pesetas," 
siendo l a fianza def in i t iva , m i l qui-
nientas pesetas. L a obra- ha. de em-
| pozarse dentro de.los veinte d í a s s i -
cmentes a la ad jud i cac ión de l a su-
[basta y terminarse en el plazo de 
Jim ano a contar desde aquella fe-
la y el Ayun tamien to i i á haciendo; 
Irtectivo el pago de obras t e rmina 
lilas en los plazos que crea conve 
I niente. ;- •>.""(.- • '•" 
Los poderes de los qoe.: compa- ' 
[re/.L'an a la subasta; h a b r á n de ser. 
acanteados por e l . Letrado, que se 
I apresa en el-phego de condiciones: 
IJOS pliegos de p r o p o s i c i ó n se 
\-\>i asentaran: en l a A lca ld í a todos l^S; 
I I B Í hábi les a partir-de la inse rc ión ; 
de .jsie edicto en e l B O L K T Í Ü O F I C I A L 
| 'in diez a once • y media: y hasta e l 
•'•'•i hntenor a l a ce l eb rac ión de l a 
í:llüast•a^^• V - " : . J V ' ' K - - *:";:'"--
Modelo de proposición 
"'"i . . . . - . N - . . . . Ñ . y vec ino 
1 , enterado de los anuncios 
I V'"d loados por e l S r . A l c á l d e - P r e 
i nte del A y u n t a m i e n t o , con fe-
' d e las condiciones e c o n ó 
u " q u e contiene, de las faculta-
' ' • ' " i planos, memor ia y proyecto, 
'""uudos por el aparejador de obras 
ur, para la «d jud icac ión en pú-
1>¡ 
'ruc 
subasta de las obras de cons-
r:ion del Matadero en este M u -
'P"-), se compromete a tomar a s a 
IC1: so la referida c o n s t r u c c i ó n c o u ' suscripciones 
estr ic ta sujec ión a las expresadas 
condiciones y requisitos estableo i 
dos en los mencionados anteceden-
tes por la cant idad de' pesetas. 
(Fecha y firma de l proponente) 
Se hace constar haber dado cum-
p l imien to a ¡o dispuesto en e l ar-
t ícu lo . 26 del Reg lamento de contra-
t ac ión de obras y servicios m u n i c i -
pales y no se p r e s e n t ó n i n g u n a re-
c l a m a c i ó n de ios a que el mismo 
se refiere. 
San ta M a r í a del P á r a m o , 3 de 
Octubre de 1929.— B J U A l c a l d e , V i -
dal de Paz ; : i ¿L-É? 
JA I M á l a ^ e ^ c i o n a l de \ f i A n c i l r a d i - L u n a mado el p a d r ó n de camiones y 
de a u t o m ó v i l e s de lujo para 1930, 
s e g ú n ordena e l ar t . 36 del v igente 
Reg lamento de Patente nac ional , se 
h a l l a n expuestos a l p ú b l i c o en l a 
S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de 
quince d ías , : para o í r reclamaciones.. 
L á n c a r a , 1.° de Octubre de 1929. 
— E l A l c a l d e , Pedro Suarez . v 
. A l c a l d i a constitucional de 
- Benuza • • 
E X T R A C T O D E L O S ' A C U E R D O S A D O P T A D O S 
- P O R L A COMISIÓN P E R M A N E N T E ' D E 
. V E S T E A Y U N T A M I E N T O - D U R A N T E E L 
2 .° T R I M E S T R E D E L A & O A C T U A L , Q U E 
F O R M A E L I N F R A S C R I T O S E C R E T A R I O , 
E N C U M P L I M I E N T O Y A LOS E F E C T O S 
DISPUESTOS POR L O S A R T I C U L O S . 136 
Y 227 D E L E S T A T U T O . M U N I C I P A L ' Y 
2." N U M E R O 10 D E L R E G L A M E N T O D E 
' F U N C I O N A R I O S M U N I C I P A L E S . 
Sesión del d í a 24 de A b r i l de 1929: 
Se a b r i ó l a ses ión bajo l a presi-
denc ia del S r . A l c a l d e 1). J o s é E o -
dr iguez P rada , con asistencia del 
suplente del p r imer Teniente don 
V a l e n t í n R a m ó n , y 2 .° í d e m don 
G u i l l e r m o F e r n á n d e z . 
Se d i ó cuenta de las suscr ipc io-
nes in ic iadas para regalar, las i n s i g -
nias de l m é r i t o c i v i l a l Secretario 
I pa r t i cu la r de l E x c m o . S r . Goberna-
¡ d o r c i v i l JD. Manuel Pe lh te ro , con-
' t r i b u i r a l a de l a p r o t e c c i ó n a la 
vejez y sostenimiento de los gastos 
al Somaten A r m a d o , acoidaudo que 
' e l Ayun tomieu to contr ibuyera con 
! diez pesetas para cada una de dichas 
A la vez y por i n i c i t i v a del s eñor 
A l c a l d e se a c o r d ó adqu i r i r 100 pese-
tas de papel de multas munic ipa les . 
Sesión del d ia 29 de Junio de 1929. 
Pres ide d icho S r . A l c a l d e , con 
asis tencia de los Sres. Tenientes re-
lacionados en l a anter ior s e s ión . 
Se d ió cuenta de una so l ic i tud del 
Pres idente de l a J u n t a vec ina l de 
Sigf ioya , en l a que interesa el nom-
bramiento de un guarda jurado para 
la j u r i s d i c i ó n de dicho pueblo, para 
lo cual propuso como candidato s i 
vecino del mismo D . A u r e l i o Cabero 
A l v a r e z , y de dos reclamaciones 
presentadas contra el p a d r ó n de cé 
dulas personales para el ano actual . 
Se a c o r d ó que p rev ia i n s t r u c c i ó n 
del oportuno expediente fuese des ig-
nado guarda jurado del pueblo de 
S i g ü e y a , el i n d i v i d u ó propuesto por 
el Presidente de l a J u n t a v e c i n a l 
y que rebaja l a - c é d u l a de l rec laman-
te D . T o n b i o L ó p e z , de l a clase 12." 
tar ifa l . " a l a clase l ; ? A tar ifa 2.a, 
y se fije l a de - D . A n t o n i o Santos 
Carnicero en l a clase 13 . ° tar ifa 1.a. 
A s í resulta de. las dos actas res-
pectivas, ú n i c a s levantadas en el c i -
tado.trimestre que f i rmaron ' los se-
ñores - asistentes. • 
E n B e n u z a , a 1.° de Agos to de 
1 9 2 9 . — E l Secretar io, F ranc i sco R o -
d r í g u e z . . : , - .' . 
A lca ld í a constituctonal de 
.,'. ' . A r g o m a • 
: Formados los padrones de v e h í c u -
los de a u t o m ó v i l e s que han de r e g i r 
para e l - año . de 1930, quedan ex-
puestos a l p ú b l i c o durante l a p r i - . 
mera quincena de l mes ac tua l , en 
l a S e c r e s a r í a de l A y u n t a m i e n t o a l 
objeto de o í r reclamaciones. 
. » 
: • • • ' . ' • • 
Formado y aprobado por l a C o -
mis ión m u n i c i p a l permanente e l 
proyecto de presupuesto m u n i c i p a l 
ordinar io para el a ñ o de 1930, se 
ha l l a expuesto a l p ú b l i c o en l a Se-
c r e t a r í a m u n i c i p a l para o í r recla-
maciones a lus efectos del a n í c u l o 
ó . " de l Reglamento aprobado por 
R e a l decreto de 23 de Agosto 1924. 
A r g a n z a , 2 de Octubre de 1929. 
- E l A l c a l d e , J . S . M i g u e l . 
' .J 
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Juzgado de p r imera instancia de 
Vi l laf ranca del Bierzo 
D o » D i m a s P é r e z Casa l , J u e z de 
p r i m e r a ins tanc ia accidental de 
esta v i l l a y su par t ido . 
H a g o saber: Que en las d i l i g e n -
cias de e jecuc ión de sentencia de l a 
dic tada en e l j u i c i o declarat ivo de 
menor c u a n t í a , seguido en este J u z -
gado por e l Procurador D . A u g u s t o 
M a r t í n e z E a m i r e z , a nombre de don 
Cesar G a r m e l o Fernandez , vecino 
de Cacabelos, cont ra £>. J o s é F e r -
n á n d e z L ó p e z , que l o es de Sober , 
sobre r e c l a m a c i ó n de m i l quinientas 
sesenta y cuatro pesetas, se a c o r d ó 
vender en pub l i ca y p r imera subas-
ta, los inmuebles embargados a l 
deudor, l a cua l , a s í como e l remate 
y por las c i rcunstancias que deter-
mina e l a r t í c u l o 1.502 de la ley de 
E n j u i c i a m i e n t o c i v i l , se celebrara 
s i m u l t á n e a m e n t e en este Juzgado y 
en e l de p r i m e r a ins tanc ia de M o n -
forte, s e ñ a l a n d o para l a m i s m a e l 
' d í a catorce de N o v i e m b r e p r ó x i m o , 
a hora de las once de l a m a ñ a n a , en 
• l a sala de aud ienc ia de los. expresa-
dos J uzgados; a d v i n i é n d o s e que no 
se a d m i t i r á n postaras ' que. no cu -
bran las . dos terceras partes de l a 
t a s a c i ó n , que no se h a n supl ido los 
t í t u lo s de propiedad de las fincas 
- embargadas y que para, tomar parte 
. eu l a subasta, sera necesaria l a con-
.- s ignac iou por los. Imitadores.. :del 
diez por. ciento de l a t a s a c i ó n , s ien-
do las t u c a s que se subastan las s i -
guientes: 
1." L a m i t a d de l a finca, a l nom-
bramiento de A g u m e i r a , radicante 
en l a par roquia ile S a n .Esteban de 
A u l l o , destinada a prado, de l a 
mensura aprox imada de seis á r e a s , 
que l i n d a : a l Nor t e , mas de ü n r i q u e 
V á z q u e z ; Es t e , e l mismo; S u r , de 
Dolores L ó p e z , y Oeste, de J o s é 
P é r e z , muro en medio; tasada en 
novecientas pesetas. 
'2.a L a mi t ad de l a finca, a l nom 
bramiento de Jo l ado i ro , eu e l m i s -
mo te rmino, destinada a prado y 
toja l , de l a mensura aprox imada de 
seis á r e a s , que l i n d a : a l Nor te , te 
rreno de J u a n (a) Q u í n t e l a ; Es t e , 
cauce de agua y muro; Su r , camino 
de Nogue i r a , y Oeste, de los here-
deros de Venanc io Fe rnandez ; tasa-
da en quinientas pesetas. 
3.a L a mi t ad de l a í i n c a a l n o m -
bramiento de G u s t m , en e l referido 
te rmino, destinada a tojal , l a b r a d í o 
y c a s t a ñ o s , de l a mensura ap rox i -
mada de vein t icuat ro á r e a s , que l i n -
da : a l Nor te , con prado de Ben i to 
P é r e z ; E s t e , lo mi smo; S u r , de J o s é 
Fernandez , y Oeste, de J o s é F e r -
nandez L ó p e z ; tasada en m i l qui-
nientas pesetas. 
D a d o en V i l l a i r a n c a de l B i e r z o y 
Sept iembre diez y ocho de m i l no-
vecientos v e i n t i n u e v e . — D i m a s P é -
r ez .—ELSec re t a r iO j J o s é F . D í a z . 
á ) * '' O. P . - 4 6 9 . 
Juzgado munic ipal de Valencia de 
D o n J u a n 
D o n Pab lo G a r c í a G a r r i d o , A b o g a -
: do y J u e z m u n i c i p a l de esta v i l l a 
• de Va lenc ia de D o n J u a n . 
P o r e l presente, se hace saber:: 
Que para hacer pago a1 D . Teodoro 
Garzo Fernandez , : indus t r i a l ' , y -ve-
c i n o - d e esta v i l l a , de novecientas 
sesenta y siete.pesetas d e ' p r i n c i p a l 
y - costas a- que-1 ue.> • condenado M a r -
oeliano Castellanos Cabero , vecino 
de esta v i l l a por - sentencia dictada: 
por este Juzgado en e l j u i c i o verba l 
c i v i l seguido a ins tanc ia del s e ñ o r 
G a r z o con t ra e l Marcehano , se saca 
a pub l i ca subasta e l derecho a re-
traer las fincas que a c o n t i n u a c i ó n 
se des l indan , embargadas a l Marce -
hano Castellanos Cabero , y cuyas 
fincas h a b í a vendido este a M e l i t ó n 
Vi l l a lobos , vecino de- Santa M a n a 
de l Pa ramo , en escr i tura p r i v a d a , 
otorgada en.esta v i l l a e l 25 de N o -
v iem bre de - m i l novecientos ve in t i -
ocho, con l a c o n d i c i ó n de que s i e l 
Marce l i ano en e l plazo de cuatro 
anos abona a l S r . V i l l a lobos e l 
impor te de l a venta , o sean seteoien 
tas pesetas con mas Jas rentas a ra -
z ó n de ve in t i c inco pesetas anuales, 
queda e l S r . V i l l a l o b o s obl igado t 
devolver a l S r . Castel lanos las meu 
clonadas ñ u c a s . 
M i t a d de una t ie r ra , te rmino de 
S a n Pedro de Berc i auos , hac i a e l 
pago, a donde l l a m a n VesiiH,, ,,. 
cab ida una fanega, o sean \ \-¡n\\. 
ocho á r e a s y d iez y siete centiiut^, 
l i n d a : a l Or iente , con Gaspar Suri I 
miento; M e d i o d í a , Perfecto Chamo-
rro ; Pon ien te , J o a q u í n Berjón v i 
Nor t e , camino de pago; tasaiiu .•!> | 
ve in t i c inco pesetas (25). 
O t r a t i e r r a , en i g u a l té rmino , 
donde l l a m a n l a B a n i a z a , de cabida I 
hemina y med ia , o sean catorce | 
á r e a s y ocho c e n t i á r e a s , l i nda : Oria 
te, con J e r ó n i m o ' T e j e d o r , vecino ue I 
Berc ianos ; M e d i o d í a , se iguur.t, 
siendo t é r m i n o de Vi l l aga l l egcs ; u - 1 
sada en ve in t i c inco pesetas (25). 
O t r a t i e r ra , en i g u a l t é r m i n o , a la I 
B a n i a z a , que hace una fanega, o 
sean ve in t iocho á r e a s y diez y siete 
c e n t i á r e a s , l i n d a : a l Oriente, Juté 
G a i c í a ; M e d i o d í a , senda del pauo: 
Ponien te y Nor t e , M i g u e l Castemi-1 
nos; tasada en c incuenta pesetas i.u.ij. 
Otra t i e r ra , en i g u a l termino Isa-
c i l i a r , a donde l l a m a n e l B a i c o , hace I 
una fanega, o sean veint iocho atan 
y d iez y siete c e n t i á r e a s , hmlti: | 
Or iente , Nor t e y Ponien te , otra ue 
J o s é Marcos ; M e d i o d í a , Mar ino \ i-: 
da l ; tasada • en ciento cincuenta p n 
setas (150). > • <• . 
Ot ra t i e r ra , en i g u a l termiuo. * I 
donde l l a m a n los Sausaliuas de .c»-
b i d a una h e m i n a , o sean nueve au :i= 
y t re in ta y nueve c e n t i á r e a s , lu i -^
Or iente , M a x i m i n o Tejedor; Heili'-r 
d í a , se i gno ra ; Pon ien te , heretiLiu-
de-Antonio Santos , vecino de Ate...; 
r a y Nor t e , camino de l pago, 
quince pesetas (15). 
• O t r a t ie r ra , en dicho teiuim. ' ; •< 
donde l l a m a n e l prado de ain 
hace dos celemines, o sean c i i .^ ' ' 
á r e a s setenta, y nueve centia. > 
l i n d a : Oriente , camino de L a 3i 
M e d i o d í a , C a s i l d a Sarmiemu, 1 • 
mente , reguero y Nar te , 
G o n z á l e z ; tasada en cincuenta i -
setas (50;. 
O t r a t i e r ra , en e l mismo t e n » -
donde l l a m a n Cacah l los , de oa-1-11 
dos heminas , o sean diez > - " 
á l e a s y setenta y ocho oenti*1 
l i n d a : Or iente , Mateo Mar t ínez ; • 
d iod ia , J o s é Infante; Poniente, ^ I 
t iago M i e l g o y Nor te , heredei''* ^j 
D a v i d M a r t í n e z ; tasada en ciueia' • | 
ta pesetas (50). 
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> l l a m a n Vesillü, 
nega, o sean \\Uúh 
ex y siete oentiRivu», 
ite, con Gaspar stt,l | 
í a , Perfecto Chamo. 
, J o a q u í n Berjón v 
i de pago; tasada | 
setas (25). 
en i g u a l té rmino, 
a B a n i a z a , de cabida 
d í a , o sean catorce 
n t i á r e a s , l i nda : üriei 
o' Tejedor, vecino w 
d i o d í a , se iguura, 
i de Vi l laga l legos ; u-
j iuco pesetas (25). 
n i g u a l t é r m i n o , a la 
hace una fanega, o 
á r e a s y diez y siote 
da: a l Oriente, J U Í I 
l í a , senda del payo: 
te , . M i g u e l Casteha-
¡ i n c u e n t a pesetas (5u). 
n i g u a l termino lía-
l l a m a n el B á i c o , hace 
ean veint iocho área; 
;e c e n t i á r e a s , . linda: i 
.y. Ponien te , otra de | 
•lediodia, Mar ino \;i 
ciento cincuenta: pí;; 
. e n í . i g u a l . ' térmiuó; a; 
ios S a n s á í i u a s V d e ' ' - ' 
Q"aV:aseán;nuéve.'áretiáí | 
ve c e n t i á r e a s , liü.ia: 
n i ñ o Tejedor; ';Meclur 
. Pon ien te , keredi ¡ • 
I Í M ; , V e c i n o d^ Mói2í-
camino de l págo; 
(15); " -
eu dicho, tórmiuy, * ¡ 
el prado do a i u •• 
iues, -.b seaii cuair» | 
y nueve cennar - -
camino de L a 
iilda_ Sarmiento; l'>>- \ 
:o y Nar te , Jl¡¡;.''' 
da en oincueutu ; 
(ir:a t ierra , en d icho t é r m i n o , a 
(J0,1Í!,! l l aman el B a i c o , de siete he-
m¡n!v*, o sean sesenta y cinco á r ea s 
v <,.!i?nta y tres c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Qri.-ute, Mar i ano M a r t í n e z , de L a 
ylnhv. Norte , camino de L e ó n y P o -
n ¡ S i i t e Leopardo Fe r r e ro ; tasada en 
quiiiinntas pesetas (500). 
Otra t ierra , en i g u a l t é r m i n o , de 
,10? heminas, o sean diez y ocho 
áreas setenta y ocho c e n t i á r e a s , l i n -
da- Oriente, Pon ien te y Nor te , con 
camino del pago y M e d i o d í a con 
Benigiio Sarmiento; en c ien pese-
tai (100). , " 
Una casa, en e l casco del pueblo 
de Sau Ped ro de Berc ianos , com-
puesta de habitaciones, pajas y cua-
dra y corral , cubier ta de teja y paja, 
linda: Oriente, e l reguero; M e d i o -
día y Ponientei Leopa rdo Fer re ro y 
Xoi'te, Marce l ino Fe r r r eo de B e r c i a -
nos; tasada en m i l pesetas.(LOC)O), 
Uña t ierra, ' en t é r m i n o : d e V i l l a - ¡ 
rrin, a donde l l a m a n las C á r d u r c a s , 
de cabida una fanega, : o ve in t iocho 
íreas y diez ; y siete c e n t i á r é a s ^ l i n -
(ía: O r i e n t e , ' t é r m i n o " de San - Pedro" 
ile\Beroianos,; M e d i o d í a , de C a s i l d a 
Sarmiento;.Poniente, ¡ d e ' J o s é Mar-; 
cns y-Norte, .camino'de B u s t i l l o ; ta-
sarlii-en'setentá y c inco pesetas (75). 
Un bac i l la r , e ñ t é r m i n o de V i l l á -
rrin y sitio'de; Otero, de una^fanega; 
o sean veint iocho á r e a s y diez y sie-
: ^ •.•ntiáreas, l i n d a : Nor te , , de N a -
zarip C a ^ l l ^ á ; O r i e n t é , a^J&r&í; 
gi'rio S a m i e n É c i í TCn^nte^Santia--
g-' >[ iguéléz; : : iMédiodía , .•-de . 'L ino 
Chamorro;, t a s á d a i e n quinientas pe; 
'.seta-i'ígob);' ^S^-'^-'^'^'h-fí 
Condiciones de la subasta 
1 •" L a subasta t e n d r á lugar on 
'* -•(la audiencia de este Juzgado , 
'ha ve in t i sé i s de l p r ó x i m o mes de 
"'••"l'i-fl.y. hora d é las once . 
• -• ' Para tomar , parte en l a su-. 
^ ' '•i d e b e r á n los l ic i tadores obn-
''-"'ti' previamente en l a mesa.del 
"^¿•nlo o d é l a Caja general de De^ 
'"" ' ' ^ de L e ó n , una cant idad equi-
' •'l' nto al diez por ciento de la tasa-. 
'"" 'I» las fincas, y no se a d m i t i r á n 
• "-'nías que no cubran las dos ter-
' c'"lils partes de l a t a s a c i ó n . 
Que no existen t í t u l o s de pro 
piedad y s e r á n suplidos a costa y 
por cuenta del rematante. 
4 . ° E l remate p o d r á n hacerse 
a ca l idad de ceder a un tercero. 
L o que se hace p ú b l i c o para los 
que deseen tomar parte en l a subas-
ta concurra a l l oca l , d í a y hora ex-
presados. 
Dado en Va lenc ia de D o n J u a n a 
ve in t iocho de Sept iembre de m i l no-
vecientos v e i n t i n u e v e . — P a b l o G a r -
c í a . — E l Secretario suplente, M a -
riano P é r e z r r r 
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Valderas 
D o n F ranc i sco L ó p e z Sa rmien to , 
Juez m u n i c i p a l de esta v i l l a de 
Valderas . 
H a g o saber: Que en el sumario 
que con el numero 35 del a ñ o actual , 
se i n s t r u y ó en e l Juzgado de ins-
t r u c c i ó n de V a l e n c i a de D o n J u a n 
contra* J o s é Pa rdo , F ru tos Pa rdo 
Ochoa .y . e l quincal lero ambulante, 
po r - lesiones' infer ida- a Lo renzo 
B lanco , E x p ó s i t o y A v e l i n o Pardo 
•Ródr íg t íez j todos de ignorado para1" 
dero, c u y o ' sumario fué reducido 
por" super ior idad; a falta, se seña ló 
por e s t é Juzgado para l a celebra-
c ión " del. correspondiente ju i c io e í 
d í a ve in t ic inco del ac tual , no com-
pareciendo n i culpados n i incu lpa -
dos, y a pesar de haber sido citados 
y a los tres ú l t i m o s por -medio de 
aviso en e l BoLÉTDf OpicrAL, por i g -
norado paradero, y no as í los otros 
dos . ' porqñe r e s i d í a n en: Gijóhy- á "cu-
y o p u n t o se d i r i g i ó el o j^r tüno éxpr r 
to e l cua l devuelto d i l igenc iado so 
hace. constar . t a m b i é n e l ' ignorado 
paradero de aquellos; por lo que es-
te Juzgado, en a t enc ión a lo precep-
tuado en el ar t iculo 970 de l a L e y de 
E n j u i c i a m i e n t o , c r i m i n a l , s e ñ a l ó 
nuevamente para la c e l e b r a c i ó n del 
r e f a i i d ó ju ic io e l d í a once del p r ó -
x i m o mes de Octubre a las once de 
l a m a ñ a n a , por lo que se c i t a , l l ama 
y emplaza para que comparezcan e l 
d í a y hora s eña l ado , o d i r i g i r a este 
Juzgado escrito alegando lo que es-
t imen conveniente en su defensa y 
apoderar persona que presento en 
aquel acto las pruebas de descargo 
que tuvieren, p r i v i n i é u d o l e s que s i 
no comparecen n i alegan justa cau-
sa que se lo i m p i d a , les p a r a r á el 
perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en Valderas , a veint is ie te 
de Septiembre de m i l novecientos 
v e i n t i n u e v e . — E l Juez , F r a n c i s c o 
L ó p e z . — P . S. O . E l Secretario, D o -
roteo T o r a l . 
•Juzgado munucipal de Carr izo de la 
Ribera 
D o n Eugen io A l c o b a Marcos , Juez 
mun ic ipa l de C a r r i z o de la R i b e r a . 
H a g o saber: Que para pago a don 
Nicas io P é r e z O r d ó ñ e z , en represen-
t a c i ó n del S ind ica to A g r í c o l a de 
S a n A n t o n i o A b a d , de L a M i l l a del 
R í o , de l a cant idad de trescientas 
veintisiete, pesetas ve in te c é n t i m o s , 
intereses legales y costas se saca a 
púb l i ca subasta como de la propie-
dad de. l a demandada y ejecutada 
D . a C o a c e p c i ó n - F e r n á n d e z , vec ina 
de L a M i l l a del R í o , .las fincas s i -
guientes::.-. • ;< 
. 1 . " ; U n prado, en t é r m i n o de L a 
M i l l a d e l Ríof a l . s i t i ó -.denominado, 
é l Coto, cabida once á r e a s ^ s e s e n t a y , ; 
ctiatro cén t i á r ea s , : l i n d a : Nor te , J o s é -
A l v á r e z ; - ' StS1,-..Demetrio/ Velasco;-
É s t é , J o s é . A l v a r e z y Oeste, M a r í a , . 
P é r e z ; •tasado en quinientas pesetas. . 
2.11 U n a t ie r ra , centenal , en ' e l -
mismo t é r m i n o y s i t ió Tras de las 
casas, hace de cabida once áréas , : ; 
sesenta- y cuatro c e n t i á r e a s . l i nda : -
Nor te , M a t í a s Grarc íá ; 'Súr , ' Ignacio';; 
G o n z á l e z ; . E s t e , A n t o n i o F e r n á n d e z •: 
y Oeste, Carretera; tasada en noven-
ta pesetas. " V -
- 3." Ot ra , de l a m i s m a clase, en 
mismo . t é r m i n o , s i t io el Campo, " 
cabida once á r e a s sesenta y cuatro 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Nor te , F é l i x Fe r -
n á n d e z ; . S u r , F e l i p e F e r n á n d e z ; ; 
Es te , Demetr io Velasco y Oeste, 
A n t o n i o G o n z á l e z ; tasada en c i n -
cuenta y cinco pesetas. 
4." Otra , en e l mismo t é r m i n o y 
si t io el F u e y o , cab ida once á r ea s 
sesenta y cuatro c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Nor te , P a b l o M a r t í n e z ; Su r , Domin-
go A l v a r e z ; Es te , Herederos de 
Juan G o n z á l e z y Oeste, J o s é Fer -
F e r n á n d e z ; tasada en cuarenta pe-
setas. 
I 
•i:.:.-.;v...-v.*:-;-'-:i,v-
• • ^ m *fv t^T.4--" p 
^Jf.'-i'v: «í?;»»; : • i y'-
¿-X.^jrf":—*'. .. 
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5. * Ot ra , en el mismo t é r m i n o y 
s i t io l a Ig les ia , cab ida de c inco 
¿ r e a s ochenta y dos e e n t i á r e a s ; l i n -
da : Nor te , M a n u e l D i e z ; S u r , campo 
c o m ú n ; Es te , Inocencio F e r n á n d e z 
y Oeste, Narc i so A l v a r e z ; tasada en 
sesenta pesetas. 
6. a Ot ra , en e l mismo t é r m i n o y 
s i t io el Monte , cab ida veinte á r e a s 
t re in ta y siete c e n t i á r e a s , l i n d a : 
Nor te , (rabino A r i a s ; S u r , J o s é A l -
varez ; Es t e , Inocencio F e r n á n d e z y 
Oeste, F ranc i sco A r i a s ; tasada en 
cien pesetas. 
7. a O t ra , en e l m i smo t é r m i n o y 
s i t io , de la clase que' l a anter ior , 
cabida ve in t inueve á r e a s diez cent i 
á r e a s , l i n d a : Nor t e , F l o r e n c i o F e r -
n á n d e z ; Se r , A n t o n i o A r i a s ; Es te , 
se ignora y Oeste, campo c o m ú n ; 
tasada en c ien pesetas . 
L a subasta t e n d r á lugar en l a sala 
audiencia de este Juzgado e¡ d í a 
t re in ta del p r ó x i m o venidero mes de 
Octubre, hora de j a s diez de l a ma-
ñ a n a no a d m i t i é n d o s e posturas que 
no cubran las dos terceras-partes de 
la t a sac ión y para e l lo t ienen que 
presentar los l ic i tadores . sobre l a 
mesa del Juzgado e l d i ez por c iento , 
por lo menos, de l a t a s a c i ó n . 
VvNo' existen t í t u l o s de "propiadad 
' d e b i é n d o s e conformarse e l rematan-
te conc i a ce r t i f i cac ión del acta de 
. remate s in derecho a r e c l a m a c i ó n . 
; ' Dado en C a r r i z o de >a R i b e r a , a 
vein t iocho de Sept iembre de m i l 
• no vecient os ve i n t i n ue ve ; — E u g e n i o 
. A l c o b a . ' : — ^ E l S e c r ^ t ^ i o ^ - A n d r é s 
V e l a d o . 7 r 
$ - 4 6 6 . 
D o n E u g e n i o A l c o b a Marcos , Juez 
mun ic ipa l de C a r r i z o de l a R i b e r a . 
H a g o saber: Que para pago a don 
E l i a s G a r c í a V i c e n t e , vecino de L a 
M i l l a del R í o , de l a cant idad de 
ochocientas setenta y siete pesetas 
de p r inc ipa l y las costas, se saca a 
p ú b l i c a subasta como de l a propie-
dad de la demandada y ejecutada 
D . a C o n c e p c i ó n F e r n á n d e z , vec ina 
do L a M i l l a referido, las fincas s i -
guientes: 
1." U n a t ier ra , a l s i t io que l l a -
m a n e l P e d r ó n , t é r m i n o de L a M i l l a 
del R í o , cabida de c inco á r e a s ochen-
ta y dos c e n t i á r e a s que l inda : Nor te , 
F lo renc io F e r n á n d e z ; Sur , A n t o n i o 
A r i a s ; Es te , rio y Oeste, J o s é M a -
gaz; tasada en doscientas peMet as 
2.a Ot ra , en el mismo t é r m i n o , 
s i t io l l amado e l P e d r ó n , l i n d a : N o r -
te, camino; Su r , B l a s A r i a s ; Es te , 
reguero y Oeste, prado del S a n t í s i -
mo, cabida de dos á r e a s y noventa 
y una c e n t i á r e a s ; tasada en ciento 
c incuenta pesetas. 
3;a O t ra , en e l mismo t é r m i n o y 
s i t io denominado lá S i e r r a , cabida 
once á r e a s sesenta y cuatro cen-
t i á r e a s , l i n d a : Nor te , B l a s G a r c í a ; 
Su r , Deme t r i o Velasco; Es te , r i o y 
Oeste, J u a n V i l l a f a ñ e z ; tasada en 
doscientas c incuenta peso tas. 
4.a O t ra , en el mismo t é r m i n o y 
s i t io , cab ida diez y siete ar i as cua-
renta y seis c e n t i á r e a s , l i n d a : N o r t e , 
J u a n V i l l a f a ñ e z ; Sur , Pedro G imeno ; 
Este, J o s é M a g a z y Oeste, Inocen-
cio F e r n á n d e z ; tasada en quinientas 
pesetas. i1.:'-'/ r r ~~ ' ' 
; 5.a ' O t r a , en. e l , mismo t é r m i n o , ' 
s i t io denominado V e g a de A r r i b a , 
cabida de once á r ea s sesenta y cua-
tro, c e n t i á r e a s , l i nda : Nor te , P a u l a 
F e r n á n d e z - , ' S u r , ~ R a m ó n •• L ó p e z ; 
Es t e ; J u a n V i l l a f a ñ e z y Oeste; F r a n -
cisco A l v a r e z ; tasada en trescientas 
pesetas. .":.- • • . .. -. .v : 
- 6.a Ot ra , en el - m i s m o . ' t é r m i n o , : 
s i t io denominado Gabezeros, cab ida 
de c inco á r e a s ochenta/y. dos cen-
t i á r e a s , l i n d a : Nor te , Honora to F e r -
n á n d e z ; , Sur, : A g u s t í n G a r c í a ; Es te , 
reguero y Oeste, C i p r i a n o L l a m a s ; 
tasada en doscientas pesetas.. 
7." -Un-prado , :en Trasbar r io , ca-
b ida cinco á r e a s ochenta y dos cen-
t i á r e a s , l i n d a : Nor te , calleja; Sur, ' 
i dem; E s t e , B l a s A r i a s y Oeste, 
herederos de A n a M a r í a M a r t í n e z ; 
tasado en doscientas ve in t ic inco 
pesetas. • . -
S i " O t r a , en el .mismo t é r m i n o y 
s i t io denominado, V a l l e de .Car r i zo , 
cab ida diez y siete á r e a s cuarenta y 
seis c e n t i á r e a s , . l i n d a : Nor te , B e r -
nardo de P a z ; S u r , ad i l de l descono-
c ido; E s t é ; Herederos de J u a n G o n 
zá l ez y Oeste, Ignac io G a r c í a ; tasa-
da en cuatrocientas pesetas. 
9." Ot ra , en e l mismo terreno y 
s i t io V a l l e de L a M i l l a , cabida diez 
y siete á r e a s cuarenta y seis cr n.¡. 
á r e a s , l i n d a : Nor te , F r a n c i s c o Vilia. 
fáftez; S u r , V a l l e de Car r i zo ; K s t a 
campo c o m ú n y Oeste, va l l e ; tasad, I 
en doscientas ve in t i c inco pésetes, 
10. O t r a , en e l mi smo término, 
s i t io ad i l de N i c o l á s , cabida ouoe | 
á r e a s ochenta' y cuatro centiáii>as, 
l i n d a : Nor t e , M a r í a P é r e z ; Sur, 
campo c o m ú n ; Es te , Demetrio Ye 
lasco y Oeste, P a u l i n o Martínez; 
tasada' en c incuenta pesetas. 
L a subasta t e n d r á l uga r en la sala 
audiencia de este Juzgado , el día I 
t re in ta del p r ó x i m o venidero mes 
de Octubre; hora de las catorce, no | 
a d m i t i é n d o s e posturas que no cubran 
las dos terceras partes de l a tasación 
y para e l lo , t ienen que presentai li s [ 
l icitadores sobre l a mesa del Juzga-
do el diez por ciento, por l o menoí, 
de l a t a s a c i ó n . : ' ' ; . 
N o existen t í t u l o s de •'.propiedad" I 
debiendo conformarse el"remataiit? 
con, l a cer t i f i cac ión del acta de re-1 
mate s in derecho a r ec l amac ión . 
Dado en C a r r i z o de l a Ribera . a| 
vein t iocho, de': Sept iembre de. mil 
novecientos veintinueve.—Eugom.o 
A l c o b a . — E l Secretar io , Andres.A >:• 
lado. , / ' i 5 ^ „ 
Cédula de citación 
P o r l a presente se c i t a a 1- "} 
Nie to Marcos y a Francisco:B'ai"^ 
Esp i l e to , vec ino que fueron deL>.>»•• 
hoy en ignorado paradero, .par" >;i'-' 
comparezcan ante este Juzgado ••• • • 
n i c ipa l de V a l defresno, sito CM *. 
pueblp de V i l l a c i l , provistos rl. - • 
pruebas, el d í a diez y ocho del i» 
x i u i o mes de.-Octubre,ja IIIH 
horas, con el fin de prestar dei;>> 
c i ó n como denunciados en jun • •', 
faltas que se les s igue en este .h- 'h 
do por hurto de una caball' 
D . A n t o n i n o A r r i ó l a , vecu-
L e ó n , pues as í lo tengo acoi-d<' " 
providenc ia de esta fecha. 
V i i l a o i l .de Valdefresno, a " * • ' • 
t iocho de Sept iembre de mi l u'^' 
cientos v e i n t i n u e v e . — E l Secrct'»11' 'j 
D a n i e l Puen te . 
I m p . de la D i p u t a c i ó n pro 
